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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos culturales y académicos previstos
para el mes de Noviembre
Domingo, 1.—.Seguirà abierta la Exposición de
Oleos y Acuarelas de B. V. Teresa Davies. CIau-
sura el día 9.
Jueves, 5.—A Ias 20 h. Reanudación de las
tradicionales Sesiones de Ios Jueves, a cargo del
Grupo Fotográfico y de Cinema. Estudio de cine
amateur sobre Ia obra de D. Juan Antonio Escribá
Treig, de Mora de Ebro.
Lunes, 9.—A las 20 h. Inauguración de la Ex-
posición Fotográfica Alforja-Vilaplana. Clausura el
viernes, día 13.
Jueves, 12.—A las 20 h. Conferencia por el
Dr. Juan Doménech Miró. Tema: «América, Expo
1964», ilustrada con un documental suyo en color.
Sábado, 14.—A las 20 h. Inauguración de la
Exposición de Pintura de Pedro Batalla. Clau-
sura día 29.
Domingo, 15.—La Sección Excursionista parti-
cipará en la Marcha de Orientación por Azimuts
organizada por el C. Excursionista de Gracia, en
la zona de Castellolí (Barcelona). Autocar, plazas
limitadas.
Martes, 17.—A las 20 h. D. Xavier Pérez Ca-
longe presentará «Diàleg Unamuno-Maragall»
(Proyección de díapositivas, comentadas con texto
•de los dos autores). Acto organizado por la Sec-
ción de Literatura en el Centenario de Unamuno.
Miércoles, 1&—A las 20 h. Conferencia por e!
Doctor-Ingeniero D. Miguel Masriera. Tema:
•«Iniciación a la Astronáutica». Acto patrocinado
por la Dirección General de Información.
Jueves, 19.—A las 20 h. Conferencia sobre «Els
Ports de Tortosa i Beceit» ilustrada con diaposi-
tivas por su autor D. José Anguera Navarro, Pre-
sidente de la U. E. C. y del Círculo Artístico de
Tortosa.
Domingo, 22.—Excursión en autocar a Pratdip
y ermita de Santa Marina. Ascensión al Puig
de Cabrafiga.
Martes, 24.—A las 20 h. «Poesía Viva», por el
Aula de Declamación. Recital-Homenaje a D. Mi-
guel de Unamuno en el Centenario de su naci-
miento. Presentación y comentarios de D. Joaquín
Mallafré.
Jueves, 26.—A las 20 h. Reanudación del Ciclo
Cultural Internacional, con proyecciones. Tema:
«Alemania».
Diciembre
Jueves, 3.—A las 20 h. Inauguración de la
•Exposición del «IX Concurso Nacional de Foto-
grafía «ROSA DE REUS», organizado por eI
Grupo Fotográfico y de Cinema del Centro de
Lectura.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
CURSILLO DE ORIENTACION PEDAGOGICA
•DIRIGIDO A PADRES Y EDUCADORES
Noviembre, 1 1 .—FORMACIO RELIGIOSA DEL
NEN I DE LADOLESCENT. A cargo de mosén
•Bassó. Pro/esor de «Talitha».
NOVIEMBRE, 13.--.PSICOLQGIA DEL NEN
•I DE LADOLESCENT. Dr. Jerónimo de Mora-
gas. Profesor de la Universidad de Barcelona.
Noviembre, 18.—EDUCACIO SEXUAL. Seño-
rita Ana María Roig. Profesora de «Talitha».
Noviembre, 20.—ESCOLA I FAMILIA. Matri-
rnonio Navarro-Cortés.
Noviemb:e, 25.—LESCOLA. D. Pedro Darder.
Director de la escuela «Costa i Llobera».
Noviembre, 27.—JCIUTAT I ESCOLA. D. Ar-
turo Martorell.
Diciembre, 2. - LITERATURA INFANTIL.
Señorita Marta Mata. Directora de la Editoria.l
«La Galera dor».
Diciembre, 4. - EMULACIO: EXAMENS I
•NOTES. D. Ramón Fuster. Djrector de la escuela
de Bellaterra.
Todas las lecciones empezarán a las 2215 de
cada mïércoles y viernes. Se abrirá coloquio al fi-
nalizar cada una de ellas. En la Secretaría del
iCentro queda abierta la inscripción al cursillo. De..
rechos de matrícula: 200 pesetas por persona. Los
matrïmonios sóio necesitan una inscripción.
Sección de Arte
B. V. Teresa Davies
Las temporadas de exposiciones en nuestro
salón, que son o tendrían •que ser un poco como
cursillos •de arte plástico contemporáneo, la inicia
este noviembre, cozno hace justamente dos años,
la notable artista B. V. Teresa Davies, residente
desde hace unos años en Tarragona, con sus acua-
relas que están en la línea que hace unos treinta
años el malogrado joven artista barcelonés, Cano,
inicïó y que ha llevado hasta sus últimas conse-
c.uencias el fantástico virtuosismo del reusense Ce-
ferino Olivé, revolucionando la técnica a la acua-
rela y creando la nueva escuela netamente cata-
iana de acuarelistas que ha avasallado a todos los
contemporárieos de nuestra tierra.
En las 34 acuarelas de esta muestra, paisajes,
callejas, rincon•es urbanos, interiores, marinas o
ángulos de1 puerto, consigue la sefiora Davi•es,
sorprendentes realïzaciones, siendo de notar el
acierto con que están resueltas las figuras que
prestan calor humano poblando calles y plazas,
resueltas con garbo, bien colocadas, fundidas en
•el ambiente.
Donde se manifiesta con toda su personalidad
es en los retratos, de firme dibujo, que acusan
netamente el carácter y la clásica factura típica-
mente inglesa, son ocho óleos •en los que ha obte-
nido un notable parecido físico, tratados con de-
licadeza y ternura, en los que ropajes, joyas y es-
pecialmente el peinado de las damas retratadas
está conseguido •con un tal acabado que tiempo
a venir, •constituirá un estupendo documento de
la moda •de nuestros dí•as.
Y de entre los retratos, el del •escultor Salvador
Martorell constituye un acierto que nos da la
medida de las posibilidades de •la artista, despre-
ocupada ya de halagar a las lindas modelos.
P. V.
CONCURSO LITERARIO
CONVOCATORIA
Como complemento del XVII Concurso-Exposi-
ción Nacional de Rosas, declarado de Int•erés
Artístico Nacional celebra•do por este Centro, la
Direcciórj General de Información ha ofrecido un
premio de cinco mil pesetas que se adjudicará al
mejor trabajo literario dedicado a •las rosas, escrito
•en prosa o •en erso, en len•gua castellana o ca-
talana.
Los trabajos deberán ten•er una extensión mí-
nima de diez cuartillas, escritas a máquina en
una sola cara y a doble espacio.
Las composiciones deberán ser inéditas y habrán
de ser •envia•das sin firma, •en triplicado ejemplar,
al señor Presidente del Centro de Lectura, Reus,
antes del día 10 de •diciembre próximo.
Los concursantes acompañarán a su trabajo una
•jlica, cerrada, con su nombre y domicilio. En el
sobre figurará e1 •lema •que se dé al trabajo.
•Oportunam•ente será •designado un competente
Jurado.
E1 trabajo premiado será publicado en la Re-
vista del Centro de Lecjura.
R•eus, a 10 de noviembre de 1964.—E1 Presidente
•del Centro de Lectura, Enrique Aguadó y Parós.
SERVICtO METEOROLOGtCO DEL CENTRO DE LECTURA 	 Mes de Octubre de 1964
Desviación riel
promedio de los
Máxima	 Dia	 Mfnima
	 Día Promedio últimos i7 aíos
Temperatura (en grados C.) 	
Presión atmosférica (en mm. de mercurio) .
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relatïva (% de saturación) . . .
Evaporación (en mm.) 	
Horas de sol eficaz 	
Visibilidad horizontal (en Km.) 	
Lluvia caída 	
27 varios	 8
	
184
	
+ 09gds.
768	 18	 754
	
763
	
+ 17
645	 25	 37
	
239
	
+ lO8Km.
82	 • 1	 37
	 64	 - • 117 /
13	 8	 1
	 47	 + 04mm.
	
945 5	 O
	 620 + 026 h.
30	 11	 2
	 15	 - 22Km.
26 litros por m. 2 en 6 días de lluvia apreciable.
Máxim•a precipitación, el día 23 con 18 litros de
•lluvia por m. 2 Desviación del promedio de este mes:
—464 litros.
COMENTARIO.—El pasado mes de octubre ha seguido la tónica de sequía del año, la lluvia caída
ha sido escasamente la tercera parte de la normal en este mes, la humedad atmosférica también
ha sido muy inferior a la media y en cambio •la velocidad del viento casi ha duplicado la
normal, por lo que ha aumentado todavía más la •evaporación.
Respecto a la temperatura, el mes ha sido muy cambiante pues después de haber transcurrido
los doce primeros días con un tiempo propio del verano, registrándose casi todos los
dias una media superior a los 23 grados, cosa que supera a la media de junio y de septiembre;
bruscamente, el día 13, el termómetro descendió hasta los 11 grados, lo cual unido al fuerte
viento reinante todavía hacía mós desapacible el ambiente.
En cuanto al viento hay que señalar el furioso vendaval que azotó la comarca los días 13, 14
y 15, durante el cual se registraron ráfagas cercanas a los cien kilómetros por hora.
